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ПРЕПОДАВАНИЕ ОНКОГИНЕКОЛОГИИ В 21 ВЕКЕ
Стамбровская А.А., Луд Н.Г.
Витебский государственный медицинский университет
Заболеваемость злокачественными опухолями ежегодно растет. По 
статистическим прогнозам в 21 веке также будет наблюдаться дальнейший 
рост заболеваемости раком всех локализаций.
У женщин злокачественные опухоли гениталий по своей частоте за­
нимают 4-ое место после рака молочной железы, желудка и кожи. Начиная
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с 1993 года, в Республике Беларусь изменилась структура заболеваемости 
злокачественными опухолями женских гениталий. Если раньше рак шейки 
матки занимал ведущее место среди онкогинекологических заболеваний, 
то в настоящее время на первое место вышел рак тела матки. Отмечен по­
стоянный рост заболеваемости раком тела матки и яичников.
Несмотря на совершенствование методов диагностики и улучшение 
профилактической работы среди женского населения процент выявленных 
больных раком женских гениталий на профилактических осмотрах остает­
ся низким. Также мало выявляется больных преинвазивными формами ра­
ка.
Учитывая вышеизложенное, в медицинских вузах страны в 21 веке 
должно уделяться серьезное внимание подготовке врачей по актуальным 
вопросам онкогинекологии. Существующая ныне программа не обеспечи­
вает, к сожалению, детального изучения онкологических заболеваний жен­
ских гениталий. Исходя из того, что онкогинекологические больные лечат­
ся в основном комбинированным и комплексным методами, госпитализа­
ция этой категории больных идет в специализированные лечебные учреж­
дения, т.е. в онкодиспансеры. Поэтому преподавание онкогинекологии не­
обходимо сконцентрировать на этой базе, т.е. на кафедре онкологии. Онко­
гинекологию должны изучать все выпускники лечебно-профилактического 
факультета.
Должны разбираться факторы риска и пути профилактики рака жен­
ских гениталий. Студентов необходимо обучить скрининговым методам 
диагностики, методике проведения профилактических и параллельных ос­
мотров периферических лимфоузлов, щитовидной железы, молочных же­
лез, органов брюшной полости, прямой кишки и гениталий, методике за­
бора материала для цитологического исследования, а также методам уг­
лубленного обследования и лечения онкогинекологических больных.
Студентам надо больше видеть больных с различными клинически­
ми проявлениями злокачественных опухолей женских гениталий: рака 
шейки матки, рака тела матки, саркомы матки, трофобластической болез­
ни, рака яичников, маточных труб, влагалища и наружных половых орга­
нов. Особое внимание должно уделяться разбору протоколов запущенно­
сти, анализу диагностических и лечебных ошибок, допущенных при об­
следовании и лечении онкогинекологических больных.
В отдельных случаях при раке женских гениталий, особенно при ра­
ке яичников и маточных труб может быть клиника острого живота. Такие 
больные, как правило, первично поступают в хирургический стационар. Во 
избежание диагностических и тактических ошибок необходимо выпускни­
кам знать тактику хирурга и объем оперативного вмешательства при раке 
яичников, маточных труб и матки в случаях наличия клиники острого жи­
вота.
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Также студентам целесообразно знать и детскую онкогинекологию, 
т.к. растет заболеваемость злокачественными опухолями у детей.
Кроме частных вопросов онкогинекологии, студенты должны изу­
чать и общие вопросы: организация онкогинекологической помощи, дис­
пансеризация онкогинекологических больных, учетная и отчетная доку­
ментация, врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация онкогинекологи­
ческих больных, меры по ликвидации запущенных форм и профилактика 
рака женских гениталий, рак и беременность, принципы химиотерапии, 
иммунотерапии, гормонотерапии, лучевой терапии больных злокачествен­
ными опухолями женских гениталий. Кроме того, выпускники вуза долж­
ны знать симптоматическую терапию при генерализованных формах забо­
левания, лечения осложнений химиотерапии и лучевой терапии у онкоги­
некологических больных.
Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, с целью улучшения ка­
чества подготовки врачей необходимо ввести преподавание онкогинеколо­
гии на кафедре онкологии для всех студентов 5-6-го курсов лечебно­
профилактического факультета, т.к. врачам любой специализации придет­
ся в практической работе встречаться с этой категорией больных.
